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PaccMaTpMBa.H rropbr M KaBepHhr, 
H OTAeA.HIO rrycTOTY OT CBeTa, 
rrpOAMCTbIBa.H 3aI1MCM CBOJ1. 
3aBopo)KeHHhIM cBoiicTBaMM rrpeAMeTa, 
51 oqM~aIO MCTMHY OT CKBepHbl 
J1 pa3611pa10 ApeBHMe CAOJ1. 
B rrporpecce qeAoBeqecKoro poAa 
H BM)KY oqeBMAHbie CAeAbI 
He rrpocTo reHeT11qecKoro KOAa, 
He TOJ\bKO OKpy)KaIO~eJ1 cpeAhI, 
HO TpeTMM cpaKTOp, TpeTMM KOMilOHeHT: 
3MY J\bCMH HeCMbITbIX KMHOAeHT; 
HeMhICAMMOe rrMprneCTBO AA.H r Aa3a; 
cyTh B03Ayxa, orHH, BOAhI, 3eMAM -
COKpOBM~a, AOCTOHHbie paccKa3a, 
ITOA MMKpocKorroM Eepra pac~BeAM. 
2. 
BH KTop cl>eT 
qTo )K H OTKpb1A, o qeM HM KapA cpoH E3p, 
HM llIBaHH, HM llIAeHAeH He I10A03peBaAM? 
B oco6o oTrnAMcpoBaHHOM KpMcTaAAe 
KaKOH pacrn11¢poBaA aHTMqHhn1 CBMTOK? 
KaKMx AOCTMr MeAhqaJ1rnMx, Apo6HhIX ccpep, 
CTPYKTYP J1 OT AO)KeHMii? q TO HarneA 
H B AhIMHOH rAy6MHe 3aCThIBll1MX CMOA, 
.HHTa pHbIH MMAAMOHOAeTHMH CAMTOK 
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rrpocBepAMBa.H orHeHHhIM AY9:0M, 
KaK 6yATO B HeKMM paii CBOJ1M KAIQqQM 
ABepb OTKpbIBa.H? •• 
CoTHM MeAKMX MeToK, 
IIOA06Ho TeM, qTQ lllhIOTC.H Ha 6eAhe, 
CHA.HT B OCHOBe BCex cy~eCTB J1 KAeTOK, 
CIIAeT.H C03HaHMe J1 6bITJ1e. 
B KaBepHax HaIIIMX AYIII }KMBYT qacTM~hr, 
C03AaHJ1.H 6e3AOHHOM rAy6MHbI, 
B03HJ1qJ1e BCeMMpHOM KOAeCHM~bI, 
xpaHMTeAJ.1 HeBMAMMOM CTpaHbI. 
OHM ApeBHee KAeTKM M KpMcTaAAa, 
rrepBM9:Hee KAeTqaTKJ.1 J1 6eAKa; 
MX MYAPOCTh }l{J13Hh e~e He rrepecTaAa 
KOrrMpoBaTh pyKoii yqeHMKa. 
5I 3TO Bee 3AeCh roBopro K TOMY, 
qTQ 3TJ1-TO C03AaHJ1.H J1 AaAJ.1 
TQAqQK MCXOAHhIM HaIIIeMy yMy. 
(.H orrycKaIO MHOrMe AeTaAM). 
3. 
J.1Ha9:e rOBOp.H - CBepHyB c AOporM, 
r Ae Bee peIIIaIOT reHbI MAM 6orM, 
.H rrpOAHpaIOCh CKB03b rycTOM perreii 
Ha rrycTblp.Hx Teop11M; J1 CHOBa 
B CTpoeHJ1J1 HacAeACTBeHHbIX ~erreii 
.H qyBCTBYIO rrpMCYTCTBJ1e qy}l{oro, 
TeKyqero J1 ApeBHero yMa, 
HaA11q11e oco6oro KAaBMpa -
KaK 6y ATO 6hr J1CTOPM.H caMa 
oceAa IIAeHKOM Ha OCHOBax MMpa. 
KaK Ha My3eMHOM AMBHOM IIOAOTHe, 
MHe BJ1AeH pe3y AhTaT ee pa60TbI: 
Ha CABOeHHOM xpycTaAhHOM BOAOKHe, 
J1Ay~eM qepe3 paAy}l{Hbie COThI, 
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eCTb COHM qacTJ14, IIAeTy~J1X HepB J1 M03r' 
B6l1paIO~J1X 3Heprl1IO J1 BpeMR, 
TaK rrqeAbI MeA yrrp.R:TbIBaIOT B BOCK, 
TaK CAaAKJ1M IIAOA B ce6e COAep.)l(l1T CeM.R: -
J1 3TJ1 o6J1TaTeAJ1 KaK pa3, 
IIOXO.)l(e no BCeMy' C03AaAJ1 Hae. 
4. 
qTO CKa.)l(yT 060 MHe qepe3 II.R:TbCOT 
YHhIAbIX AeT? AorrycTJ1M, TaK: «0TBepr 
Ham Ml1P ecTeCTBOBeA qecKyIO Bepy. 
Terrepb peKa 3a6BeHJ1R TeqeT 
pa3MepeHHO. J1 rrpyTJ1K A030XOA4a 
HOCJ1Tb rrpl1RTHei1, qeM BCIO .)l(J13Hb 6opOTbC.R: 
3a J1CTJ1Hy. A BOT arrTeKapb Eepr 
IlbITaACR YTBepAl1Tb CBOIO MaHepy 
aHaAJ13a J1 CJ1HTe3a, HO 3p.R:: 
y Hae HacTaAa HOBa.R: rropa; 
HaM Ayqme .)l(J1Tb, He 3Ha.R:, He CMOTpR, 
He AYMaR; peTopTbI J1 rrepa 
TPYA He AAR Hae; Ha MJ1AAJ10HbI Al1r 
AaBHO y.)l( HeT HJ1 OIIbITOB, HJ1 KHJ1r. 
)l(J1BeM MbI 6e3 cpbIBaHJ1.R: AJ1qJ1H, 
3aTO o6XOAJ1MCR 6e3 3y60TbiqJ1H, 
Ham Ml1P KpyrrHo3epHl1CT J1 XOAJ1CTJ1qeH, 
He HaAO B HeM J1CKaTb rrepBOIIpJ1qJ1H », -
TaKOM BepAl1KT OHJ1 rrpOl13HecyT. 
AR, KOrAa 6br rrpl13BaH 6hrA Ha cyA 
IIOTOMKOB, KOIIOma~J1XC.R: IIOA rHeTOM 
3MIIl1pl1KJ1, B J1X 3Mrrl1pe.R:x KBeAbIX -
paccKa3bIBaTb 0 IIOJ1CKax qyAeC, 
0 rrpl13paqHbIX, HeMbICAJ1MO T.R:.)l(eAhIX, 
3a6bITbIX BpeMeHax; 0 TOM, KaK Aec 
rrpoBep6J1aAbHbIM HaM J13-3a CTBOAOB 
yBMAeAcH - He cTaA 6br. Moi1 y AoB 
BbITaCKJ1BaIO R Ha AJ1KJ1M 6per, 
He IIOAb3YHCb BHJ1MaHJ1eM KOAAer. 
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5. 
KoAAer, rrpI13HaTbCJI, He l1MeIO JI. 
KoAAera B HarneM BeKe ecTb KaAeKa: 
B 0603e y MeA.l\.J1Te.l\.bHOro BeKa 
ra.l\.AJIT OHJ1, KaK CTaJI BOpOHbJI, 
a TO e~e, KaK "9:aMKJ1 J1.l\.J1 Kpa"9:KJ1, 
KOrAa y HJ1~eM .l\.OAKJ1 pb16aKa 
OHJ1 C.l\.eTJITCJI B IIOJ1CKax IIOAa"9:KJ1, 
IIOKa CJ1.l\.bHa AaIO~ero pyKa. 
MHe He rrpoTJ1BHO 3BaHbe MJ13aHTporra; 
MHe KOllie.l\.bKa He BbIAaCT Me4eHaT; 
MOM MI1p - IIOA CBeT.l\.blM KpyroM MI1KpOCKOna, 
B cKpe~eHI1J1 l1HbIX KoopAI1HaT. 
TaM - HOBbIM, CMe.l\.bIM MI1p, y)l{e rrpI1BbPIHbIM; 
"9:aCTJ14aMJ1 B3BO.l\.HOBaHHoro CBeTa 
OH BbirpaBI1pOBaH, KaK llII1pb MOpeJ.1 
BCIIeHeHHaJI, JIPJI~aJicJI; .l\.J1"9:HbIM 
MI1p, CKpbITbIU Il03aAJ1 MOJ1X ABepeM; 
JvtOU MI1p HaTypaAJ1CTa J1 II09Ta. 
A qTo cKa3aA 6b1 AeBeHryK, MOM 6paT 
no 4exy? OH-TO ToqHo 6hrA 6b1 paA. 
6. 
TaK JI, KapA AIOABJ1r Eepr, arrTeKapb B PI1re, 
rrpoI13Horny BepAI1KT B aM6a pHoM KHI1re, 
KaKaKBaHaBT,AOCTJ1rHyBrAy6J1Hhl. 
3AeCb BeqHOCTJ1 C.l\.OJ1 3acTeK.l\.eHbl. 
Ha IIO.l\.Kax MI1pI1aA MOJ1X cpAaKOHOB, 
c peTopTaMI1 l1 BbITJI)KKOIO PJIAOM, 
AOKa3bIBaeT IIOA.l\.J1HHOCTb 3aKOHOB, 
KOTOpb1e arrTeKa pb Ee pr rroCTI1r 
He OT npocpeccopoB l1 He J13 KHI1r, 
a co6cTBeHHbIM yMoM l1 4errKI1M B3r AJIAOM. 
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J1 BCJIKHM, KTO OTKpoeT MOM AHeBHHK, 
rOTH'leCKHe 6yKBbl pa36:ttpaJI, 
IlOMMeT' KOHe'lHO }Ke, 'lTO JI rrpOHHK 
B rrpeAABep:ttR yTpa'leHHoro paJI -
KOTOpbIM eCTb He BbIAYMKa, He M:ttcp, 
He o6e~aH:tte IlOCMepTHOM BepbI, 
xpaH:ttMoe B qy AaHe rrpo 3anac, -
a nauflmb. Mo}l{eT 6bITh, ee OTKpbIB, 
Tenepb MbI cTaHeM AY'lIIIe. BeAb AAJI Hae 
HMeIOT CMbICA CT a p:ttHHbie np:ttMepbI. 
1-8 cjJe8paJJ,fl 2008 
X a1tmu1tzmo1t 
AHaTOMJUI PacTeHJH1 
E~e HHKTO He 6paA B no3MbI 
Bceii aHaTOMHH aHHaAbI, 
Cocy AhI He}l{Hbie cpA03MbI, 
Kc:ttAeMhI MepTBbie KaHaAbI. 
ToMa" aTAaCbI AHCTaJI, 
Mb1 y6e}l{AaeMcJI, 'lTO CHOBa 
A:ttcTa " KopHR }l{H3Hb npocTaJI 
I1 peAyrrpe)l<AaeT Hallie CAOBO. 
J1 r:ttcpbl TOHKOM MHKOp:tt3bI, 
KaK M:ttcpoAor:tt:tt }l{:ttBoii, 
TaJIT BOAIIIe6Hbie c10pnp:tt3bI 
B6A:tt3H c:ttcTeMbI KOpHeBoii. 
J1 reHeT:tt'lecK:tte KOAbI 
B cnAeTeHhH KAeTOK " KAeT'laToK 
Ha cp:ttAococp:ttIO np:ttpOAhI 
HaKAaAbIBaIOT oTne'laTOK. 
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